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Sección oficial
títi& j/ LEY
W4
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
SPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado
a siguiente
LEY
Artículo primero. Los actuales escribientes
de Marina a quienes se refieren las Ordenes
ministeriales de quince de enero de mil nove
cientos treinta, veinte de junio de mil nove
cientos treinta y uno y dos de mayo de mil no
vecientos treinta y dos, disfrutarán hasta su
extinción iguales beneficios pasivos a los que
por el artículo quinto de la Ley de veintinue
ve de octubre de mil novecientos treinta y uno,
fueron reconocidos a las clases de mecanógra
fas del mismo Ministerio, como así también a
los practicantes civiles de farmacia de Marina
a quienes se refiere la Orden ministerial de
veintidós de enero de mil novecientos treinta y
dos y cuantos tuvieron nombramiento similar
anterior a la presentación de este Proyecto.
Artículo segundo. El sueldo y aumento al
mismo de los citados escribientes auxiliares y
practicantes civiles de farmacia de los Hospi
tales, serán los que, por Orden ministerial de
veinticinco de abril de mil novecientos treinta
y dos, se señala para la clase de mecanógrafas
de referencia, sin que el total de ambos pueda
exceder de siete mil quinientas pesetas anuales.
Artículo tercero. A los efectos de jubila
ción y aumentos de sueldo, les será abonable
a los actuales escribientes auxiliares y practi
cantes todo el tiempo de servicio que hubieran
prestado a la Armada.
Artículo cuarto. Los escribientes auxilia
res del Ministerio de Marina y los escribientes
auxiliares y practicantes civiles de los Hospi
tales que con anterioridad a la fecha de esta
Ley hubiesen cumplido la edad máxima de ju
bilación fijada para los funcionarios civiles, se
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rán jubilados inmediatamente con el haber pa
sivo que les corresponda, a tenor de lo dispues
to en los artículos precedentes y sin que el
sueldo regulador pueda exceder de siete mil
quinientas pesetas anuales.
Artículo adicional. El Ministro de Marina
queda autorizado para dictar cuantas disposi
ciones sean precisJs al cumplimiento de esta
Lev.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta Ley. así corno a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid a veintisiete de febrero de mil no
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Mansa,
J. jOSE ROCHA GARCIA•
-.-_.= 1•■■•••
ORDENES
--0
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
Orcu/ar.—Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha dis
puesto que la plantilla de marinería del buque Galatea sea
la que a continuación se expresa:
3 cabo radio de primera.
cabo electricista.
2 marineros ídem.
2 cabos de artillería.
4 marineros artilleros.
4 cabos de primera de marinería.
16 cabos de marinería.
4 marineros especialistas.
40 marineros de primera.
58 marineros de segunda.
cocinero de equipaje.
2 marineros cornetas.
2 marineros tambores.
2 cabos de fogoneros.
8 fogoneros preferentes.
4 marineros fogoneros.
2 marineros panaderos.
1 marinero despensero.
4 marineros carpinteros.
-Y marineros enfermeros.
marinero armero.
1 marinero herrero.
4 marineros motoristas.
Esta plantilla deberá incluirse en el nuevo Presupuesto.
Madrid, 21 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores...
DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Arttilería.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado le
motivo de comunicación cursada a este Ministerio pote!
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferri
en 5 de octubre del ario último, con la que el Ayudante Sla.
yor del Arsenal de la misma pone de manifiesto la escasez
personal de auxiliares de que dispone para atender a
instrucción de la marinería de nuevo ingreso, este
terio, en vista de los informes emitidos por el Estado 1
vor de la Arriada, Sección de Intendencia e Interven
Central y de acuerdo con la Sección de Personal, ha
suelto autorizar a la superior autoridad de la reie
Base naval para que asigne al cuartel de marinería del
senal los auxiliares segundos de artillería oue estime corp
venientes de entre los excedentes de plantilla, disponNts;
forzosos en Ferrol, los que por considerarse compren1
dos en el apartado a) del artículo 1.° del Decreto de 211
julio del ario último (D. O. núm. 170), y con arregloal
párrafo segundo del artículo 2» de dicho Decreto, ter,
drán derecho al percibo del sueldo, pero no la gratifica.
ción de destino si no existe expresamente consignada a
presupuesto.
Madrid, 23 de febrero de 1934.
L.I
.1 tía,' M-Delgara.
Señores Contralmirante .jefe de la Sección de Peno.
nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de fe.
rrol, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ord.
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de radiotd.
grafía, de la dotación del subMarino B-3, Come Carreira
Chás, en la que solicita, y por los motivos que expresa.
ser incluido entre los cabos que efectúan en la actual:.
dad el curso para cabos ,de primera en la Escuela de 1-
cha especialidad, en cumplimiento a lo dispuesto en 1
Orden ministerial de 18 de noviembre de 1933 (D, 0,ruí.
mero 270, este Ministerio, de conformidad con lo ir:
formado por la Sección ,de Personal, ha dispuesto acce
der a lo solicitado ,toda vez que si no fué seleccioná
por la Escuela de radiotelegrafía en tiempo oportuno, fué
debido a error, y no se le incluyó entre los selecciona
dos, a pesar de haber presentado su documentación denr
del plazo reglamentario y con buena conceptuación; dt
hiendo ser pasaportado el individuo de reierencia a
mayor urgencia posible a Cartagena, a fin de incorr'.
se al curso que se está celebrando en la ya mencior
Escuela.
Madrid, 27 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 11/1-Delgaa
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navale
cipales de Ferrol y Cartagena y Contralmirante Jefe
la Sección de Personal.
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,ECCION DE INTENDENCIA
Cuei po de Intendencia.
Excnic. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto) por la Sección de Intendencia, ha dispuesto
que al ser relevado en su destino de comisario habilitado
del crucero Libertad el comandante de Intendencia don
Juan Manuel Orti García, quede en situación de dispo•nible forzoso, apartado A), en Madrid, percibiendo sn
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 23 de febrero de 1934.
Él Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Comandante General de la Escuadra, General
Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Ex". Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia y con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto que las
plantillas del Cuerpo de Intendencia, aprobadas por Or
den ministerial de 9 de julio de 1932 (D. O. núm. 166),
ie modifiquen en los conceptos de comandantes, capitanes
1. tenientes en la forma siguiente:
I)(""DE DICE DEBE DECIR
Coinaiulantes.
lefe de-Estudios y Pro- Auxil;ar del Negociado .1.°iesor de la Escuela de de la Intendencia Gene
Intendencia. ral
Capitanes.
• •
• • • • ••• ••• •••
-labilitados de los caño- Secretarios de los Jefes
neros Dato, Cánovas y Económicos de los tres
..• ••• 3 Arsenales.
Tenientes.
lecretarios de los Jefes Habilitados de los cañone
de los Servicios Eco- ros Dato, Cánovas y Canómicos de los tres nalejas.... ... 3Arsenales... ...
.•. ••• 3
Madrid, 26 de febrero de 1934.
Señores...
3
o
ROCHA.
ECC1ON DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Cuino resultado de instancia del teniente
,:-onel Auditor de la Armada a Antonio Serrat y deArrila, solicitando licencia por enfermo, cursada a esteYuisterio por el Vicealmirante Jefe de la Base navalincipal de Ferrol con oerito fecha 16 del actual; denforrnidad con 10 in ii)rmado por la Inspección Gene1 del Cuerpo jurídico de la Armada y el acta de reco
nocimiento oportuno, 1_‘-te _Ministerio ha tenido a bien
conceder al expresado Jefe dos meses de licencia por en
j ara Pernil ) Madrid, debiendo percibir sus ha
beres por la habilitación General de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Madrid, 24 de febrero de 1934..
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señores Inspector General del Cuerpo Jurídico de la.1rinada y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
-o ••■••■■• ■••
SUbsECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Como resolución a expediente incoado porinstancia elevada por la senurita jimena Vuirús y Pernández Tellu, ayudante de los Departamentos Centrales
del Instituto Español de jwanog-natía, solicitando ser
confirmada en el cargo de ayudante de Departamento de
Uc(lanografía del mismo Instituto, que venia -desemp(;-
liando a propuesta 'del Director del mimo, visto el intor
me favorabie de la Asesoría jurídica y de conformidad
con la Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministerio
ha resuelto acceder a lo solicitado en cuanto a la confir
mación .de dicho funcionario en el cargo de referencia y
que en lo sucesivo el Director del Instituto tendrá la fa
cultad de .designar temporalmente a un funcionario de
aquél para 'efectuar trabajos en un puesto distinto al que
ocupe, siempre que sea dentro de la localidad en que desempeñe el destino con carácter permanente y conservando
todos los ',derechos inherentes a éste.
Madrid, 23 de febrero de 1934.
El ministro, I.. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector General de Personal, Director del Instituto Español de Ocea
nografía y Secretario General.
Señores...
•■••••••••••■•110•1•••••••.
Ilmo. Sr.: Como resolución al concurso para cubrii
142 plazas de agentes de segunda del Cuerpo Auxiliarde Seguridad y Vigilancia en la Pesca, convocado por Urden ministerial de 3 de enero de 1933 (D. 0. núm. lo),
y de conformidad con la propuesta hecha por el Tribum.ticalificador del mismo; este Ministerio ha resuelto nom
brar agentes de 'segunda de Vigilancia de la Pesca a los
individuos incluidos en la relación que se acompaña, conel haber anual de tres mil pesetas, que cobrarán con car
go al capítulo correspondiente del presupuesto de la Marina Civil ; bien entendido que este nombramiento lo es
con carácter interino y por un ;Jo, a contar desde la fechade la toma de posesión del destino que se le confiera al
final del cual deberán sufrir un examen de lilititud con
arreglo a 1(1 dispuesto en la base 3.n. punto .4." (le la con
vocatoria y en los artículos 32 y 33 del Reglamento Ge
neral de Oposiciones y Concursos y 6." del Reglamentodel Cuerpo, dependiendo del resultado de dicho examen
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el ingreso definitivo en el Cuerpo sin que puedan alegarderecho alguno los que en el mismo fueren reprobados.Madrid, 20 de febrero de 1934.
Ki Ministro, P.
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, InspectoresGenerales de Personal y de Pesca, Secretario General,Interventor Civil y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
1. D. Eduardo Román Ardudo.
›. D. Felipe Jerez Cano.
3. D. José Garrido Rodríguez.
4. D. Gabriel Carranque Escaño.
5. 1). Ginés García Alemán.
6. D. José Serrano Portillo.
7. D. Andrés Canales González.
8. D. Jorge Ferrer Campins.
9. D. Bartolome Marcos Herrera.
José Ruiz Muiño.
. D. Sabia() Martínez Ogando.
12. D. Juventino Trigo Martínez.
13. D. Pedro Pombo Billar.
14• 1). Tomás Fachado Iriberri.
--;« D. Domingo Fandiño Eiroa.
I*¿. D. Joaquín Martínez Bón.
17. D. Ricardo Lustres Campaña.
18. D. Atanagildo Deú Lledó.
19 D. Eusebio Basuto Altuna.
20. D. Cesáreo Bilbao Expósito.
21. D. Luis Aguirre Urdanibia.
22. D. Bernardo José García Vera.
23. D. Francisco Tous Nadal.
24. D. Pedro Sánchez Rosique.
D. Ignacio Romero Pérez.
D. Ricardo Saleta Centeno.
D. Manuel López Castro.
28. D. Ignacio Aizpuru Illarramendi.
29. D. Pedro Llorca Llorens.
30. D. Ramón Bemposta Briones.
3í. D. José Torres Bonet.
32. I). Bartolomé Cazorla Orozco.
33. D. Agapito Fernández Menéndez.
34- D. José Felipe Galvín Oria.
35. D. Agustín Soriano Lloret.
36. D. Ramón Rós Soria.
37. D. Antonio Moreno Cr¿tnez.
38. D. Rafael Vituru Outerral.
39- D. Pelavb Hernández ,Garca.
40- D. Antonio Callón Sampedro.
41. D. Alberto Arranz Hesquerdo.
42- D. Juan F. Rivas Martínez.
43. D. *José Hermo Boó.
44. D. 'mis Gregorio Vila Uranga.
45- D. Vicente Traundegui Ibarra.
46. D. Sebastián Bayo Rodríguez.
47. D. Rafael Román Luque.
48. D. Francisco Vareal Cruz.
D. Francisco Ruiz Chacón.
D. Esteban Vargas Jiménez.
D. Félix Pou Vilella.
Ti Juan Murcia Ruiz.
3. D. Francisco Fernández Pérez.
54. D. Nicolás Olmo Fernández.
49.
50.
'2
55. 1).
5u. 1).
.57.
59. 1).
bo. D.
61. D.
62. D.
63. D.
64- D.
bs. D.
00. D.
67. 1).
-1-).
¡o. D.
71. D.
72. D.
73.
74.
75. D.
7c. D.
77.
76. D.
79. D.
80. D.
Si.
82. D.
83. D.
84. D.
85. D.
86. D.
87. D.
88. D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
lo°. D.
101. D.
102. D.
103. D.
1(4. D.
105. D.
106. D.
107. D.
108. D.
109. D.
t'o. D.
111. D.
112. D.
"3. D.
114. D.
1'15. D.
ft6. D.
D.
ir 18. D.
1.19. D.
120.
89-
90.
91.
92.
93-
94.
95.
96-
97-
98.
99.
Seráín Barreilechea Salbideguitia.
use .liernardez Gil.
rancisco Lago Bustelo.
uan Bautista Gomez Sánchez.
Angel Giráldez García.
Francisco Cruz Cusillas.
Manuel Alonso Pacheco.
Mártin Zaragoza 1-'1a.
Mariano Ronda Galiana.
Antonio Sánchez «Asensio.
Manuel Carrasco Cano.
urge Ballester López.
Miguel Andreu Baldó.
Pedro Pérez Alvarez.
uan Jerez Garcia.
Vicente Fernandez Castillo.
Rafael .Bunnati Alonso.
Luis Burgaña Isasa.
uan Lopez González.
Diego Esteban Ruiz.
°aquí"' Ruiz Picon.
Severino 1-i'ernández "Bermúdez.
Emilio Goyaz Martínez.
Celestino Cuevas Fernández.
Eulogio Fernández González.
José Rosende Çuciruga.
José María Francisco Souto Casal.
iVlatías Martínez Vidal.
Matías García Cano.
Jesús Sanin Fernández.
Francisco Lorenzo Merodio Lucas.
Joaquín Souto Cousillas.
Vicente Cánovas López.
Francisco Rafael Méndez Durán.
José Pifieiro Anido.
Manuel Rufino Painceiras Vila.
José Ramón Díaz López.
José E. A. Muñiz Leal.
Enrique Bermúdez López.
Juan José Santos Fernández.
Eduardo Tain .Leiva.
José Cánovas López.
Ramón García Fresno.
Cosme Pérez López.
Eliofredo Cuevas San Emeterio.
Generoso García Martínez.
Agustín Castellá Tomé.
Manuel Gago González.
Manuel Rodríguez Viñas.
Lope Antonio López Gómez.
Adolfo Pérez Blanco.
Vicente Gago González.
Juan Caneda Soto.
Francisco Chuza Ojea.
Jesús Pombo Varela.
Francisco Jiménez Díaz.
Gervasio Laca Goitia.
T Damián Basanta Ba.santa.
Pedro Toledo Ortega.
Ramiro Fernández Lanza.
José Sanz Berenguer.
Carlos Domingo López López.
Jaime Mari R.oig.
*Francisco Oviedo Vidal.
Francisco Berenguer Castro.
Félix Neira Neira..
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122.
123-
12-1.
125.
126.
121
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134-
135.
136.
137.
138.
1:79.
140.
T-11.
142—
D. Felipe Delgado Delgado.
D. Angel Díaz Teijeiro.
D. Julián Rodríguez Fernández.
D. -fosé V. Ageitos Gude.
D. Luis Tomé Vidal.
D. Manuel Liñán Cabo.
a Tusé María Zayas Sancho.
D. Domingo Moisés Cano Gómez.
D. Angel Eiznuirre Mancisidor.
D. Ramón Vich Tur.
D. Nicolás Troyano Uceda.
D. «fosé Montoya Quero.
D. 'Francisco Samarra Torné.
D. Enrique Uranga Ibarra.
D. Tesíts Badiola Badiola.
D. 'Ramón Villarnarín Morono.
D. José Martínez Vidal.
D. Andrés Ageitos Pérez.
D. *fosé Pardavila Pérez.
D. José Macía Pérez.
D. 'Manuel Rey Campos.
D. Antonio López López.
r
Anulación de nombramientos.
Ilmo. Sr.: justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de segundo maquinista naval, número 1.358,
expedido por la extinguida Dirección General de Nave
!ración y Pesca en 1 T de febrero de To26, a favor de don
Antonio T,loréris Rodríguez. he venido en disponer quede
anulado el nombramiento original de referencia y se pro
vea al interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 20 de febrero de T934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
.T. Pich.
Seriores Inspector General de Personal y Alistamiento,
Nlegados y Subdelegados Marítimos.
Primas a la Navegación,
Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Gerente de.
la Compañía Marítima Elanchove, solicitando se admita
a documentación de primas a la navegación que el vapor
T?(I. de su propiedad. hubiera devengado durante el riño
Toll, para su liquidación en la forma establecida.
Resultando que por Ordenes ministeriales de T7 de in
ni° y 30 de septiembre pasado, se resolvieron losrecursoPromovdospor la Asociación de Navieros de Bilbao, de
la que es miembro el prornovente, en cuyas disposicio
nes se exponían las razones legales a que se fundamenta
1)an las resoluciones dictadas.
Resultando, por otra parte. que el recurrente pretende
1a inclusión del vapor Ea para el percibo de primas del
nfin Toll. basándose en determinndn interpretación del
artículo R.° del Decreto-ley de 2T de agosto de T925 y del
prtículo 4.° del Decreto-lev de T de febrero de T93T,
CUYO alcance se determinó con toda exactitud y claridad
en las citadas disposiciones ministeriales de 17 de junio
y 30 de septiembre pasado.
.
Este Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo pro
puesto-por la Inspección de Navegación, excluir al va
por Ea del percibo de primas a la navegación por exce
der de la edad legal.
Madrid. 20 de febrero de 1934.
El litnistro, P. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Navegación.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE NAVEGACION
Se publica para conocimiento de los señores delegados
marítimos, y como aclaración a la Orden ministerial de
fecha 22 de enero del año actual (D. 0. núm. 38), que
cuando el armador, consignatario o capitán de algún bu
que manifieste que le es imposible entrecz-ar en la Capita-r
nía de puerto los datos estadísticos antes de la salida a la
mar del mismo. podrá éste ser despachado si a dichas auto
ridades se les ofrecen garantías de presentarlos antes de
las cuarenta y ocho horas siguientes a la salida del buque.
Madrid, 23 de febrero de T934.
rt Inspertor General,
Emilio Suárez Fiol.
•••■•■•■■•■43....
Se interesa por esta Inspección General de Navegación
la cooperación de todos los radiotelegrafistas navales V
se ruega a los aficionados y radio-escuchas, que han de
1-esu1tar beneficiados con esta medida. que para dar fin
a la intolerable conducta que se viene observando en
los buques pesqueros nacionales al z.tilizar sus emiso
ras radiotelefónicas, no Folarnente para asuntos de ín
dole particular. sino empleandr) una fraseología burda
soez. sin tener en cuenta el medio de que se valen que
hace llegar ese lenguaje a cuantas personas utilizan re
ceptores de onda corta. Y como tal r>nrIctica no puede se
guir consintiéndose, pues aparte de lo dicho redunda en
desprestigio nacional. va que tales irregularidades rueden
ser cantadas por profesionales extranieros: estas irrer..m
laridades, una vez localizarlas. deberán ser puestas en co
nocimiento de la autoridad marítima del puerto más pró
ximo, la que sancionará las mismas haciendo uso de lis
atribucirnes que las leves le concede.
La onda que emplean estos buques es de 170 metros.
Madrid, 23 de febrero de T934.
El Trigroptor Clenorn1
Emilio Suárez Fiol.
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RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUBRPOS DE LA .A.RmADA
)X ARREGLO Al. ARTICULO 6." DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBAD() POR DECRE.TO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. O. NUM. 288).•CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS CATEGORIA VACANTE
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
Subdirector de la Escuela( (le Aeronáutica naval...
..•
.• ••• Capitán (1 (11 >lit a. - Por I•itsar a otro destino...
• • • 11 • •
3Iadrid. 1.•tl mit•zo 19:;4.
DESTINOS
Grupo de Ferrol...
. •
••• ••• •••
•••
Grupo de
.1Iadrid. 25 de febrero
PERSONAL QUE LODESEMPEÑA
Capitán de corbeta D. JuaiiJaurigui y Gil Delgado,
El Director de Aeronáut ica. Pablo flurniida.
CUERPO DE INFANTERU. DE MARINA
.•••
1
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Alférez...
• •
•
... Vacant
... Alférez...
...
•
. •
... Vacante...
• • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • •
• •
• • • •
• • • • •
•
• • •
•le 1 tø:;-4.–j General Jefe de la Sección, Rafael iloratinos.
DESTINOS
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE..:ATEGORIA
Jefe de Servicios de Máquinas de la
B. N. P. de Cartagena ir,. D. M.)... Coronel...
Ayudantía Mayor del Arsenal (le La
rraca.
... • .• ..• Capitán...
Acorazado España... ... ••• Teniente.
Buques en construcción en Ferrol. ... Teniente.
Madrid. 24 de febrero de 1934.—El
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
Por p::sar a otro destino...
...
Vacante...
... Vacante... .• •
• • •
• • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
•••
• • • • • • • •
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Antonio Repujo Rasiaes.
-
D. José _Albarrán Pardo.
General .Tefe (le la Sección de Máquinas, P. I., _ I /with(Hit
r
DESTINOS
Comisa rin (le la Base aeronaval de
San
Ameilinr del primer Negociarlo de la
4:pceión de Intendencia... ...
Habilitado división Submarinos Car
tagena...
Anxilia r de la Comisaría del Arsenal
(le Cartagena... ...
..•
•
• •
• •
Secretario del .Tefe de los Servicios
Económicos del Arsenal (le Ferrol.
Se(•r(•ta do del Jefe de los Servicios
Económicos del Arsenal de Cádiz.
Spereta río del Jefe de los Servielos
(lel Arsenal de f'artagena.... • • •
CUERPO DE INTENDENCIA
_Alonso.
CAUSA POR LA CUAL QUEDACATEGORIA VACANTE
Comandante.
Comandante
rapitán...
vapitfin..
Capitán... . . . .
Capitán...
Auxiliar Comisaría y Habilitado de
la nacq' aeronaval de San Javier... Teniente.
Habilitado (lel cafionero Dato. Teniente.
Habilitndo del rafionero ránovaR. • •
Habilitado del cañonero Canalejas...
Teniente.
Teniente
• • •
• • • • Pot
... Por
Por
Per
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
nom,
Pio; •
pa -zar a otro deStit10... • • •
modificación de
concesión licencia por enfermo...
:Ir a otro destino... • • • • • •
, lifiea•ión de plantillas. ...
pffi. 111,.iiinenuirm de planti1la..
por illimlineación (le rlantillas. ...
• • •
• • •
• • •
Por coiwesión licenela por enfermo...
Por modificación (le plantillas. ...
Por
f'o•
modificación (le plantillas..
loa i11ea 1 11 tJi Idantlil aS . . .
Madrid. 21 di. frio•Pro dE, 1934.- -El General Jefe (le la S-e( •íón. Prapeinco pérez.
• • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
. José Butigieg C(1nesa.
Va(.ante.
1). I)iego Ferrer Gil.
D. Miguel de Guzmán Hernán
(lez.
Teniente 1). José R. Soliri4111
Rioboo.
Teniente 1). Prij i i it ivo
tes riel pa llos.
Teniente D. .1 o s é Feruínidez
Truchan(l.
D. Luis López de Longoria•
Capitán 1). Manuel López
Gua reb.
Capitán D. <1 arios Síthatfr
Mari fnez.
rapítán D. Andrés Agiiikra Ar
(111Pros.
Di. itlo tikJCIAL DEL MINIS I LR1U DE hlAhRli■A
CUERPO DE SANIDAD
33). -111L,M. 51
DESTINOS
Jefe ole Clínica de Venéreo del Hos
pital de 3Iarina (le la B. N. P. de
Cádiz (especialista en Dérinato-ve
nerMogía)._ . .
de Clínica de Medicina general
41,• Hospital de Marina de la Base
naval principal de Ferrol (espe•ia
lista en Iledicina general y Tisio
eardiología(...
Jefe de Clínica de Cirugía del Hospi
tal de Marina <le la B. N. 1'. de
Ferrol (especialista en Cirugía y
Traumatología).
Médico del polígono naval de tiro
-.Muer" (especialista en Cirugía).
Flotilla de submarinos. estación de
submarinos y Escuela a ellos afec
tos, Profesor (le Higiene y Medici
na de urgencia (especialista en IE.
..•
••• ••• ••• ••• ••• •••
Grupo de Infantería de Marina de
la B. N. 1'. de Cádiz y Servicios de
Artillería de la misma...
Asistenvia médica del personal de
la B. N. P. de Cádiz y Escuela de
Toln)edistas-electricistas..
Auxiliar de la clínica de Medicina y
.ervicio de desinfección del Hospital
ole 'Marina de la Base Naval Princi
pal (le Cádiz y servicios de guardia
del mismo._
Enfermería de la Base Aeronaval de
San Javier (especialista en Cirugía(
CATEGORIA
Comandt e. lléolio.o.
Coma old t :11éd
ComaIn1 14.M(Id ico
Comandte. ■lédi
Comandte. Médico
Ca pitá11 'Médico. ...
Calitá n 111(41ico.
Capitít 111411c0.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANFE
Anterior— .
Anterior._ .
• •
• •
•
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
l'• pa ;11. ,a1,1 coniandantv Nlédi(o I). Jutui
Lanillea Ga ruta.
Anterior._ •
• • • • • • • •
Mor ballerlo solicitado personal más
antiguo que el que 10 desempeña
actualmente falto de condiciones
para el ascenso (párrafo 2." del ar
tículo 19 del R('glament() de des
tinos)._ • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • .1.. ... Comandante Al•'41 h.() 1). Maria
Anter or
• • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • •
uterior • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Anterior... .
Ca pi tá 11 iCO. ... A llteriOr .
.
no nabos° Cuesta.
:26 de febrero de 1934. El General Médico Jefe de los SerN'icios sanitarios de 11 Armada . Luis
CUERPO JURIDICO
DESTINOS
Jefe del Registro de penados de la
Sec•ión de Justicia y Auxiliar de
la Asesoría...
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUFDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comide. Auditor. . Per pasar a otro destino._ ... ••• ... 1). Austin() \ferino Velase°.
«MINA
Madrid. 28 de febrero de 19:11.---E1 Inspotctor General, G//Mermo (;47rew J'arr((go.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.` SECCION)
DESTINOS
;
•
Polígo)Ito tiro Torregorda.........
Defensas submarinas de Mahón...
Torpedero "Núm. 21 "
Destructor Ráneh Pa red iztegu i.
Draga "llérvules"
tlrucero IÁberta
...
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
Crucero 31 C<T1'1111teS...
rritepro .11iyitcl (le f'crrantes...
Transporte A 1ni irante ...
Polígono de tiro de Torregorda....
Submarino
(ntrfiri 1/ ‘)/dez V tiñeZ..
rnirpro I/ n4P:' /1/10Z...
rh,st ruivfor 1
• • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
•
• • •
• • •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Primer Niaquinista Por
Ppline• ■laquinista Por
t.r..rundo Iaqta. ... Por
.Maqta. ... Por
Sezundo Maqta. ... Por
'Volver Maquinista. Por
Tercer Maquinist,.
Tercer Maquinist.i.
Tereer Maquinista.
Tres terveros 31a
1uin1stas..
Tureer
...iTercur
...¡ T(l (4t
...1Tereer
•
estar cubierta interinamente.
cninbiar de destino._
ca ¡tibia I' di, <10511110.
e1111101:11' (le (14,1:111)0.
( a ¡ida :1E de (hist ino. ...
cumplir las romliciones .1 1 S
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
DM 1*Z( 1 próx m ...
Por ídem fd. el 26 de marzo próximo.
Por ídem íd. el S de abril prAximo....
•Desembarco por orden superior....
• •
•
• • •
de
• • •
.., Dos yn va otos, y una por 11 r (m
1)1011:1 interinamente. ... • • • • • • • •
111aquinista. Por po corresponderle a su empleo.,
liaquinista. Por cambiar de destino...
"Niaquinistn. Por cambiar de (10511110
111aq11inista. Por eand.iar flemo
Madrid, 26 de febrero de 1934.—El General Jefe de la Sección de Má(luinas,
• • • •
•
t'ERSONAL QUE LO
DESEMPF.ÑA
1). I riezo Palonieque a zola
1 ). Antonio Barrera Rodríguez
1) Alfonso Porto ¡'la.
.111nn Ouvrad Santaella.
D. Rodolfo Baldo rroyo.
1). :luan Baamonde López.
1). Eugenio Rodriguez Sierra.
1). José \lla• (uerrero.
1). Guillermo Rey Romalde.
1). .Tor445 •USinez y T,Apez (Id
( 'ampo.
1). Frtit FernAndez Serrano.
D. Vicente Sellés Vaello.
1. Franeigeo Sfineb(lr, Jinusnez.
T). Franciseo SAnebez Fax.
..4brvshani 41on Ro.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS CATEGOR1A
Profesor de las 1:settelas de umrin(
rfa (coneurso)...
..• ••• oficial 1."...Brigadas (le instrucción del .Arsenal
de ( 'artagenn )ticia IBrigadas (le instrucción (b.1 Arsenal'de Cartagena...
Brigadas (le instrucción del Arsenal
(le La Carraca...
•••
Cuartel de marinería de la Base Na-!
Tal (le
.
•••
•••
Crucero .11111 't rl-f ,()tieial•••
i
Univero Miguel de fierra ntix... ... ...10tivial
Guardapescas Torpedimta 1ff rnandcz.¡Otirial
oficialGuardapesca as Zaragoz ... .. • •••
......
1;nardapescas Jarana... oficial...
1;linnlapelwas Garrio1o... ...
••• ... ... 1)tielal
...
Guardapescas flostens,... I )ricial••• ...
Guardapescas liarías— ... ••••
... Oficial
9
9
•j•
Im• •••
Guardapescas Barrobrc... ••• 3."...
Servicios del Arsenal de La Carraca.'Auxiliar 2."...Cañonero- ránorax Caxtino. ••• ••••Auxiliar 1.°...
Crucero .1/iyuc1 de (*errantes...
... Auxiliar 1.°.
Buque de salvamento Kong/oro... _Vuxiliar 1..
1)estr11ctor sánehez l'arr(izteyni..
1)estructin
f'afionero analejax...
(salionero Laya •••
••• ••• •
••
••
• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••• •••
Vapor Dédalo...
1)estructor (9( arruen.
.
Aijihe 1-1711, 1.0 1 ...
• • •
.17inu
••• ••• •••
tgrneero 11mirante Cerrera...
••• •••
••• •••
• • •
•••
•••
Brigadas de hist rucción (lel A rsena 1
de La t'arruen...
Transporte coi(tranurestre Casado.
Crucero 1/miran tu
Destrip-tor Almirante 1-tilden...
Buqm.-escuela Goiatca...
Base Naval de Mahón...
Transporte .1/mirante
Crip.f.n) Libertad... ...
VIL
• •• •••
•• •
•••
•••
••• •••
•••• •••••
••• •••
•••
•••
•••
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.". .
Auxiliar 1.". .
Auxiliar 1.". .
Auxiliar 1.".
Auxiliar 1.".
.111xiliar 1.0.
Auxiliar 1.".
Auxiliar 2.".
Auxiliar 9."
ti
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.".
Anxiliar 1.0.
.1uxiliar
Auxiliar
•••
• ••
•••
•••
•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante. ...
• •••
Por pa,ar a la ,ituaci(ut (le reserN-a
el 15 de marzo (lel año actual.
S-ay:1111e. ...
Vacante.
••• •••
• •
•
• • • • • • • •
Por cumplir en 2:1 (le abril próximo
el tiempo reglamentario.... ...
Por ídem en 15 (le ídem fd. íd.... •••
Por ídem en 1f; de ídem íd. íd....
Por ídem en 25 de ídem íd. íd. ...
Por ídem en 19 de ídem íd. íd....
Por ídem en 25 (le ídem íd. íd. ...
Por ídem en 16 (le ídem id. íd....
l'(,r tener cumididas sus vondiciones
:v estar pendiente de ascenso... ...
Idem íd. íd.
Vacant
Por cumplir en 2ti de marzo del año
actual las condiciones reglamenta
rias y estar pendiente de ascenso...
Por cutmplir en 26 (le abril próximo
las (()fldiciones reglamentarias y
estar pendiente de ascenso... ...
Por íde:n en 20 de ídem el tiempo re
glamentario.
Por Ídqti .en 21 (le ídem íd. íd....
Por ídem en 20 (le ídem íd. íd....
•••
Por í(1.!11 (.11 22 de ídem íd. íd.... •••
•••
• ••
•••
•••
Por ídem en 93 de ídem (los
dicho buque... .
años en
• • • •• ••• •• •
Por ídvin (.11 16 de ídem íd. íd....
Por íd( in en 17 (le fdem Íd.
Vavante..
• ••• •••
••• •••
•••
•••
Vacant-...
Por cumplir en 7 (le abril próximo
dos años (%11 divilo 1111(111e. ...
• •• •• • • • •
Por •e-411 en dicho destino. ...
Por cumplir en 30 de abril próxiino
(los r nos en dicho buque
Por te:ler cumplidas las condiciones
reglamentarias y llevar más de un
aílo en dicho buque...
. . Por es; ar pendiente de ascenso... ...
...1Por cuniplir en 9 (le abril próximo
(los ;:ños en (11(.1)0 buque. ...
• Por pa.-ar forzo,o a otro des1 ino.
▪ Por lialw• pasado a hacer el curso
de Iklonitor de E. F....
• Por ídem íd. íd....
••• •••
•••
Madrid. 24 (14 febrero de 1934.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
rdo Pa r(Io N'ázquez.
I). Ramón Pérez ('ano.
I). Manuel García López.
I). Szilvador Ruiz Dolón.
I). _Antonio Ma(ías Martín.
I). José Grimall Ripoll.
I). José Rodríguez Aledo.
D. Ramón Rodríguez Lago.
I). Julio Labisbal Vigo.
D. Ricardo Jara Rey.
D. José Leal Armada.
D. Ramón Díaz :Man ínez.
I). José Garzón Agustín.
I). Francisc() l'('rez Agnera•
I). Gonzalo Galán eomalde.
D. Domingo Fernández Domín
guez.
1). José María (ínuez Lagt,
tera.
1). Manuel Serantes ("anosa.
1). Dionisio Simón Vimute.
D. Victoriano I,(") p e z (le
Fuente.
D. Juan Alvarez Alter.
I). Julio Rodríguez Cesteros.
D. José Aceit (1orral.
I). José Díaz Barcia.
I). Pedro Romalt( Prieto.
I). Antonio Pérez Rodríguez.
D. Paulino Ventura :Ilass.fulfi
1). 1l iguel rdona Florit
••• ••••••••■ ••••••••••■•••■•••••••■••••,
El vontralmirantp Jefe (1c !a Sección. !fa /«1 Fertuindr
CUERPO DE AUXILIARES PE RADIOTELEGRA FIA
DESTINOS
Crneero Iféndez Vútlez...
Escuela de Tironaval.Bnque-sxiilaGolate .„ ••• •••
Crucero Méndez Núñez. .
Transporte Almirante Lobo...
Submarinos II-1. 11-2 y 11-4...
•••
••• •••
•• •
e • •
•••
•••
•••
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
••••■••••
CATEGORIA
Oficial 3."... •••
Aux. 1.° y Aux. 2.°
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2. .
... 3 Anxs. segun(Ios. .
•••
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
vneanlt. por pasar a otro destino.
Vacantes.
Vacante...
Vacante... ••• •••
Vaeante... •••
Vacant(._ ••• •••
•• • • ••
•••
•••
••
• •• • • • ••• •
•• ••
•
••• • • •
••• • ••
• •• •••
• •• • • •
•• • • ••
•
•
•
• • • • • •
•
• •
• • • •• • • • •
# •• • • • • I • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Francisco Escobar 11(,8
1DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
Submarino C-.1... ••• •• ••• ••• •••
Acorazado E.)(1 ¿1(1 (en primera
.•.
•.. •.•
••• ••• ••• ••• •••
1:a1liolo1ión1e1ro de Torre Alta...
Railiozonióinetro de t'aranza...
lolioloniómetro de Tarifa. ...
Estación radio de Cádiz...
Estación radio de Ferrol...
• • •
•••
• • •
•••
ESUldóll radio de Mahón...
Estación radio de Ciudad Lineal.
Crucero Migad de Cerrantes...
CATEGORIA
337. NUM. 51
CAUSA F )1:t LA CUAL QUEDA
VACANTE
•••
• • •
•••
• • •
•••
•
• •
• • •
• • •
•••
•
Auxiliar
9.0.
2.°.Auxiliar .
Auxiliar
Auxiliar 9. O.
9 oAuxiliar
' Auxilia r
Auxiliar •,0•••• •
Oficial 3."...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
. . .
...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
Vacante...
Vacante... • • •
Vacante...
Vacante...
•••Vacante...
VarillIte... • • • • • •
\L( nte... • • •
Vacante... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por uniplir dos años de embarco en
PERSONAL QUE [O
DESEMPEÑA
19 de abril (le 1934... ••• ••• ••• ••• D. V1c1fIrintio
Madrid. 2-4 de febrero de 1934.--Ei contralmirante Jefe (I la Seeción. 1hinuc1 E< rwind,
CUERPO DE AUXILIARES DE A1RTILLERIA
DESTINOS
Polvorines de Fadricas.
Guardalmacén 3.a Sección del Arse
nal de La Carraca.
Ideni fd. íd. íd. Ferrol...
ídem íd. íd. íd. Cartagena... ...
Escuela de tiro naval "Janer".
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Cartagena... ...
Idem íd. íd. íd. ...
Idem íd. íd. Cádiz. ...
• •
•
• • •
•••
•••
• • • • • • ••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •
Base naval de Mahón... ...
Inspección Central del tiro naval...
Crucero Miguel de Cervantes. ... •••
••• • • •
• • •
•••
•••
•••
Escuela de tiro naval "Janer"....
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol... ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd.
Base naval (le
Destructor Lepanto...
• •• • • • ••• •••
••• • •• •••
“01
Brigadas instrucción Arsenal de La
Carraca...
Buque portaaviones Dédalo. ...
Laboratorio de mixtos...
Escuela Naval Militar...
Crucero IÁbertad.
• •
•
• • • • • • • • • • • •
••• •• •
• •
:I • ••
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Oficial 1."... Por estar desempeñado interinamente
Oficial 1.°... Por estar desempeñado interinamente
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
2.0...
2."...
Oficial 2.°...
Oficial
Oficial 3.°...
(1firial 3."...
Oficial :3."...
Oficial 3.°...
Oficial 3."...
Auxiliar 1.".
Auxiliar g.".
. . .
• • • •
Auxiliar g.". ...
Auxiliar 2.".
Auxiliar g.". ...
...
Auxiliar 2.°.
Jaime I...
••• ••• •••
Brigadas instrucción Arseilal Carta
gena... • • • •• • •••
•
• • • • • • • •
Crucero República...
• • •
••• ••• ••• ••• •Il•
Auxiliar 9.°.
Auxiliar 2.°.
Buque transporte Almirante Lobo. . Auxiliar 2•°.
Brindas instrucción Arsenal Carta
gena... Auxili9ar-•o•
Crucero Miguel de Cervantes... 9•°.
Crucero Méndez Núñez, en segunda
1 situación... . . ... Auxiliar
111N0 naval de Mahón
...
han(Juro...
• •• •• • • • •
• • • • • •
• • • *O* • t.
Auxiliar
... Auxiliar
•) el
••••'• •
) O
) II
o
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•• •
• •• •••
••• •••
••
Vacaate... • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •• • • • • • • •
.•• ••
• • ••• ••• ••• •••• •••
Por pasar a otro destino el que lo
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEIVIPEÑA
Oficial 2." D.
Gálvez.
Oficial 2." D.
García.
Antonio Calderón
P e (1 r o Peralta
de.!empeilaba... ••. ••• ••• .... Oficial 2.° 1). Aurelio Maura
• • • • • • ••• ••• •
Vacaute...
Por cumplir los dos años (le embarco)
el 13 de abril de 1934.
Nocheto.
Oficial 3." D. Ricardo Cárceles
Gómez.
Por ‘star desempefiado interinamentelAuxiliar 1.° D. .1 o s é García
García.
Por 'llem íd. íd.... ... •.. Auxiliar 1.° D. José Loira Rey.
Por ídem íd. íd.... ... .•• •.• •.• • Auxiliar 1.° D. José V. Rodrf
Por ídem hl. Íd.... .
Por ivasar a otro destino el que lo
desempefiaba... • • • • • • • • • • • •
Por estar desempermda interinamente
Por cumplir los dos años de embarco
el 3 de abril de 1934...
Por tener que hacer el curso de (litn
misia._
Por ídem íd. fol....
Por ídem íd. íd....
Por ídem íd.
ío1o,no íd. hl....
• • • • • •
•• •
" • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•
• •
• •• • $ •
• • • ••• •••
Por haber pasado el buque Ft tercera
Por pasar a otro destino el que lo des
empeñaba... ...
ídem íd. hl....
•
• • • • • • • • • • • ••• • •
• • • • • ••• ••• ••• ••
•
l'or ídem hl. .
l'or ídem íd. íd
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
.
. •
.
. . . •
Por estar desempeñada interinamente
Por eumplir (los anos de embarco en
21 de abril de 1934... ... • • • • • • •••
plitez Fernández.
Auxiliar 1." D. Antonio Vera
González.
Auxiliar 1." D. José Argfielles
López.
Auxiliar 2." D. Francisco en
macho Moreno.
Auxiliar 2." D. José Sot(blo No
gucras.
Auxiliar 2.1) I). Manuel nernal
Mayfas.
Auxiliar 2." D. Manuel Zaldf
var Guzmán.
Auxiliar 2.° D. Euseldo Vivan
eos Cereznela.
Auxiliar 2.° D. Saturnino Sán
(bhez Ralo.
Auxiliar 2." 1). Víctor J. Cone
sa Mari ínez.
Auxiliar 2.° I). Eladio Fernán
dez Perán.
Auxiliar 2." D. Julio García lto
dríguez.
Auxiliar 2." 1). Alfredo Antón
y Ares de Parga.
Auxiliar 2." 11. tarlos 1ala
41r(in Venee.
Auxiliar 2." D. Eugenio) Váz
quez Suár('z.
Auxiliar
ViVP.
i t• 2. 11
11:t.i1t1 rey:111w
Mallrüll 24 de febrero de 1184,•~111 Qoutrallnireate Jefe d e la becelGia, Manuel Fertcind•es
1)." D. Antonio Cerda
l'ydro 1181.fira
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Detall de la Sección de Ordenanzas.
Sección Militar de la Deuda y Clases
Batallón de Cádiz, cuarta compartía
Batallón de Cádiz... ...
Batallón de Cádiz... ...
Batallón de Cádiz... ...
Grupo de Cartagena... ...
Grupo de Ferrol...
Madrid. 25 de
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Ayte. Aux.
CAUSA PORPOR LA CUAL QUEDA
VACANTE
de V... Por pasar
Ayte. Aux. de 2.a. Por pasar
Ayte. Aux. de 1.`. Por pasar
Ayte. Aux. de 2.'. Por pasar
Idem Id. ... Por pasar
Idem Id. Id-.
Idem Id. Id.-
Idem Id. íd....
• • •
• • •
• •
•
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
a otro destino... ••• ••• ... D. Domingo García Victoria.
a otro destino...
a otro destino...
a otro destino...
a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
... D. Guillermo Blanco Ligued
... D. Miguel Aceytuno Milljj
..
D. José Fernández García.
... D. Francisco Sarachaga Rodri
guez.
.•• D. Silvestre Solano Gálvez.
••• D. Carlos Alcaraz Barrera.
... D. Eugenio Gutiérrez Rivera.
febrero de 1934.-El General Jefe de la Sección. Rafael Moratinos.
IMPRENTA DEL MINISTERI0 1)E MARI N "
SECCION DE ANUNCIOS
•
Navegación. Puertos.
Industrias del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PRADO, 12
MA:DP.1D
si le interesa conocer esta nu-
va ke.
vista, pídanos un
gratuito.
número de rol uestra
Suscripción: 20 pesetas al año
....Ir., • ....••■■••-kje. ••••■~2.- •••/4I•••••••...7_ - • ••11 ••••• 11-, •••-•••••-1/, 31.1~11~1•- 1•• ••••ft-w.
Agotada la primera edición del "Re-,
glarnento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería po
Micado en el D. O, núm. 172 del co
rriente ano, en la administración de
este Diario se baila a la venta la
segunda, al precio de SETENTA y
CINCO céntimos cada ejemplar.
..tus"imia■
11•••••.. •••• ••••••••••
C51011 ESPUOIll BE MIS= S. Ae
............
n'ilynras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulose y Ni.
trogiiemrina.-Explosivos militares reglamentarios.-
Trini
trotolueno.-Tetranitrometilanílina.-Acido picrico.-Exani
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases
tanto
nitradas como cloratadas. para usos
militares.-Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos para born has explosivas, Granadas de mano y
de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
tu (le Mercurio.-Nitruro de plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. -Cartuchería trazante para
avia
--Bomhas incendiarias para aviación .-Material
fumíln.
no de campaña.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
v cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa.
ra minas, canteras y servicios inilitares.-Cartuchéría para
pistola y revólver. -En ,,-.,,eneral toda
clase de pólvoras, el
plosivos, ácidos y prutluetos miímicoq.
1114DRID Villanueva,11.
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Primera casa en uniformes para la Marina
de Guerra e
Ex-proveedor de la Escuela Naval durante
ventícuatro años 1•
Sables, Cinturones, Charreteras, Emblemas,
Galones y Condecoraciones.
••••••••
SASTRERIA ALLEGUE
Real, 134.. FERROL.
